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Abstract. This article deals with the problem of foodstuff providing of the Tomsk region. The reasons that cause 
this problem. The author makes a conclusion and proposes a solution. 
 
Введение.  В связи с политическими противоречиями России с США и Евросоюзом, со стороны 
оппонентов были введены экономические санкции. После чего часть продуктов, входящих в 
продовольственную корзину, перестали завозиться из-за границы, что вызвало угрозу 
продовольственной безопасности России, а следовательно, и ее субъектов. Продовольственная 
безопасность, в свою очередь, напрямую зависит от степени развитости сельского хозяйства, так как 
именно в этом секторе производится сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности.  
Целью исследования будет оценка обеспеченности Томской области основными 
продовольственными ресурсами за счет собственного производства.  
Материалы и методы исследования. Производство основных видов продовольственных 
ресурсов Томской области представлено на рисунке 1. Он показывает, что из шести основных видов 
сельскохозяйственной продукции за период с 2010 по 2015 год производство выросло только в двух 
категориях: картофель и мясо на убой. Производство овощей осталось практически на том же уровне, 
производство некоторых видов в значительной степени уменьшилось: зерно – 16,4%, молоко – 20,3%, 
яйца – 15,8%[1]. 
Результаты. Как следствие из таблицы 2. видно, что Томская область собственным 
производством к 2015 году в достатке обеспечивает себя только мясом, мясопродуктами и картофелем. А 
в производстве таких товаров как молоко и яйца не обеспечивает даже половины своей потребности. 
Данная проблема была вызвана рядом взаимосвязанных причин основными из которых являются:  
1. Сокращение общей численности крупного рогатого скота. Так за 5 лет поголовье уменьшилось 
на 15,7%, в частности коров на 14,4%, а надои с одной коровы в среднем уменьшились с 4382 кг 
в 2010 году до 4197 в 2015 году. Стоит также отметить, что производство говядины сократилось 
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 на 3,4% [2]. Решением проблемы может быть дополнительное стимулирование данных отраслей 
как финансовыми средствами, так и консультационными услугами. 
 
 
Рис. 1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (тысяч тонн) [1] 
 
2. Сокращение посевных площадей: так только за период с 2010 по 2015 год вся посевная площадь 
в Томской области сократилась на 41,4 тысяч гектаров, что составляет 10,1 % (табл.2) [1]. Этот 
процесс происходит в силу перераспределения земель между земельным и лесным фондами.  
 
Таблица 1 
Уровень обеспеченности потребления продовольственными ресурсами Томской области в 2015 
году (в %) (расчеты произведены автором на основе данных первого источника). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Устаревание и дефицит сельскохозяйственной техники: износ основных фондов в сельхоз 
организациях Томской области на 2013 год составил 35%, а площадь пашни на один трактор 
увеличился с 187 гектаров в 2010 году, до 322 гектаров в 2015 году [1,3]. На данный момент 
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 Уровень обеспеченности 
Собственн
ым 
производством  
С учетом 
вывоза 
С учетом 
ввоза, и вывоза  
Картофель 109,9 109,4 124,1 
Овощи 68,8 63,8 104,5 
Мясо и 
мясопродукты 
130,3 58,4 100,0 
Молоко и 
молокопродукты 
47,3 40,9 99,9 
Яйца и 
яйцепродукты  
38,5 31,5 99,4 
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 обновление аграрной техники происходит за счет личных средств фермерских и 
земледельческих хозяйств. Однако такая модернизация происходит очень медленно, ускорить 
обновление быстро возможно только при поддержке государства [4]. 
4. Кадровый голод аграрно-промышленного комплекса. Молодежь не идет работать на село по 
следующим причинам: среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 
Томской области за 2013 год составляла 17888 рублей в месяц, что почти в 2 раза ниже, чем в 
целом по области; отсутствие условий социального комфорта. Для того, чтобы решить эту 
проблему необходимо создать соответствующие времени условия проживания на селе, к таким 
относятся: обеспечение жильем; обеспечение коммунальными удобствами (вода, отопление, 
электроэнергия); обеспечение медицинскими услугами; улучшение сельских дорог; повышение 
заработной платы на селе и т.д. Если данные меры будут предприняты, то уровень жизни на селе 
повысится, и туда потянуться высококвалифицированные кадры[3]. 
5. Недоступность кредитных ресурсов, предоставляемых сельхозпроизводителям [3]. Для решения 
этой проблемы Минсельхоз РФ планируют запустить систему льготного кредитования для 
сельскохозяйственных производителей под 5% годовых. 
 
Таблица. 2 
Посевные площади сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий; тысяч 
гектаров) [1] 
 2010 2011 2012 2013 2016 201
5 
Вся посевная 
площадь 
381.3  389.2  387.0  380.8  366.8  339.9 
 
6. Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию [3]. 
Вывод. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Томская область не способна 
обеспечить себя основными продовольственными ресурсами. И с каждым годом ситуация ухудшается. 
Так как аграрии пока что не способны решить данную проблему самостоятельно, требуется активная 
помощь со стороны государственных органов. 
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